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TOMAs LLORENS SERRA 
Tomás Llorens Serra nace en Almazara. Castellón (1961) Estudió en la 
Universidad de Valencia Derecho (1959) y, desde la cárcel donde fue internado 
por su opos1C10n palluca al reg,men del general Franco. Fllosof1a y Leuras (1963). 
Fue profesor de Esteuca en la Universidad Politécnica de Valencia (1969-72). de 
H1stona y Teorla de la Arquitectura en Portsmouth (1972-84). de Estética en la 
Politécnica de Catalunya (1978-80). de Historia del Arte en Glrona (1996-98) y de 
Composición 111 en Alicante (200(){)6). 
Paralelamente a su labor docente, desarrolló una amplia gestión cultural muy 
cercana a diversos museos de arte españoles. Entre los centros más destacados 
-donde ejerció distintas responsabilidades- estarían ei iVAM (Instituto Valenciano 
de Arte Moderno) en Valencia -del que fue fundador y director (1986-88)-, el 
Museo Nacional CARS (Centro de Arte Reina Sofía) en Madrid -del que también 
sería director (1988-90)-. el museo Thyssen-Bornemisza en Madrid - del que 
sería director (1991·2005) y conservador jefe- y el Museo Carmen Thysson do 
Málaga -donde ejerció de patrono (2007-11)-. 
Pero si hay un campo en el que Tomas Llorens ha destacado es el de la historia 
y la crítica del arte y de la arquitectura (especialmente de las eras moderna y 
contemporánea). sobresaliendo tanto la redacción de artículos. capítulos y 
libros de muestras. obras colectivas. periodos yjo monografías Baste recordar 
las numerosas exposiciones de pintura comisariadas (y sus correspondientes 
catálogos) y montadas en el museo Thyssen-Bornemisza de Madrid: desde 
Forma. el1deal clásico en el arte moderno (2001) hasta Hopper (2012). Dado su 
mag1steno en los terntonos del arte moderno. es mv1tado a 1mpart1r conferencias 
en diversos centros de todos los contmentes. En 2007. el gobierno de España lo 
distinguió con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. 
(por Andrés Martínez-Medina) 
HISTORIA Y CRÍTICA DE ARTE 
EN LOS TEXTOS DE TOMAs LLORENS 
LAUDATIO PARA DOCTOR HONORIS CAUSA 
POR ANDRÉS MARTÍNEZ-MEDINA 
Sr. Rector Magnífico. Hble. Sra. Consellera de Educació, Cultura 
y Esport. Sr. Rector Honorario. Sra Vicerrectora de Investigación. 
Desarrollo e Innovación. Sra. Secretaria General. autoridades 
académicas. dignís1mas autoridades. señoras y señores: buenos 
días. No estamos aquí por casualidad. No pasábamos ante el 
Museo de la Universidad de Alicante y hemos hecho un alto en el 
camino. cosa que, por otro lado. sugiero hacer alguna que otra 
vez. para dejarse inundar por la quietud de sus espacios y "no 
pensar", porque. como apunta María Zambrano, el pensar es el 
primer acto de poder de los humanos. 
MUSEOS, ARTÍCULOS, TEXTOS 
En este campus, hace 16 años. el profesor Tomas Llorens Serra 
- por quien nos reunimos hoy- pronunciaba una disertación en 
las Primeras Jornadas sobre Museos Universitarios. En aquella 
ocasión nos ilustró sobre la evolución de la institución dei'Museo·. 
término que deriva del griego mouseion que era el centro de 
educación "donde se practicaban las formas más altas del saber 
de la cultura humana"', aunque, en las polis griegas. las que hoy 
denominamos artes visuales quedaban subordinadas respecto 
de otros modos de crear más vinculados a la palabra, a la cultura 
de 'Letras'. En su relato nos apuntaba el renacer del Museo tal 
y como hoy lo entendemos. entre las dos grandes corrientes de 
pensamiento en la construcción del saber histórico: el idealismo y 
el positivismo del siglo XIX. Nos hablaba, con erudición y síntesis. 
de los museos. la historia y el arte. 
Tomas Llorens. que nació en 1936 en Almazara (Castellón). 
tenía 23 años y terminaba sus estudios en Derecho (la carrera 
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que habían previsto sus padres) el mismo año de 1959 en 
que el físico Charles Percy Snow describió en una conferencia 
el panorama intelectual de Occidente a mitad de siglo XX: 
los miembros del mismo parecían repartidos por igual entre 
Ciencias y Letras, las 'dos culturas'2• Pero, en esta división del 
mundo del saber. ¿dónde quedaba el Arte?, el Arte t'..era de 
Ciencias o de Letras? La formación universitaria de abogado se 
completó en 1963 cuando finalizó Filosofía y Letras (la carrera 
que él había deseado). En esos años España se abría a los 
movimientos artísticos europeos: en 1952 se fundó el Museo 
de Arte Contemporáneo y en 1966 el Museo Nactonal de Arte 
Abstracto. Los ojos del joven licenciado descubrfan el arte 
moderno en este t iempo, hecho que se sumaba a la seducción 
que ya sentra por el arte clásico de los libros de bachillerato. No 
en vano. su mujer, Ana Peters (1932-2012). fue una exquisita 
pintora. 
Los primeros textos de Tomas Llorens datan de esos años 
(entre 1961 y 1964) y ya anunciaban los temas que le han 
ocupado toda su vtda. Se trata de cuatro artículos donde 
abordaba: prtmero. el mecenazgo del clastctsmo; segundo, 
el arte moderno y su compromiso social; tercero, la pintura 
contemporánea (en particular la valenciana emergente); 
y, finalmente, la ciudad y la arquitectura como obras de 
arte. Es decir· historia y crítica del arte clásico. moderno y 
contemporáneo, donde se incluía la arquitectura Su trabajo 
de investigador pronto se ampliaría con escritos para muestras 
artísticas. 
En 1964 escribiría en el catálogo de Spagna Libre para Italia y la 
proyecctón tnternacional de sus reflexiones comenzó a camtnar. 
Una decada después, en 1976, comisa rió su primera exposición 
en la Bienal de Venecia que se tituló España. Vanguardia artfstica 
y realidad social: 1936-1976, donde colaboró con quienes 
serían sus amigos en el campo del arte: Valeriana Bozal (crítico), 
Alberto Corazón (diseñador) y Antonio Tapies y Antoni Saura 
(pintores). También de esta época son sus relevantes textos de 
arquttectura con su amtgo Emtlto Gtménezj y sus colaboractones 
con otros profestonales con los que trabó fructíferas relactones 
intelectuales. como Oriol Bohigas. lgnasi de Sola-Morales, Víctor 
Pérez Escolano o Rafael Moneo•. Conviene no olvidar que, de 
su producción publicada hasta el 2007 (más de 10 libros. 60 
exposiciones comisariadas y 180 artículos y catálogos)s. dos 
tercios se centran en la pintura y el resto se reparte a partes 
casi iguales entre arquitectura y escultura. 
PINTURA E IMAGEN: CULTURA DE LA VISUALIDAD 
En esta larga carrera ocupa un lugar destacado la pintura. 
la cual nació, según Maria Zambrano. "en las cavernas, en 
la perenne noche a la desigual luz que es el resplandor del 
fuego--•. Un principio en las paredes de la cueva que revela su 
componente mística: en el inicio estuvo la magia y lo sagrado y, 
con ellas, la pintura se volvió figura y fondo. El arte fue mimesis 
de la naturaleza desde sus orígenes hasta que las vanguardias 
históricas descompusieron la realidad captada por los 
sentidos en los elementos básicos abstractos constitutivos de 
la materia del arte. en claro paralelismo a los hallazgos de las 
ciencias; y todo ello para volver a componer nuevas formas. 
imágenes al ftn. El poder de atracctón de la tmagen no es algo 
nuevo. Y es que el ser humano es, para aprender, más visual 
que intelectual. 
La cultura de la visualidad se pone de relieve en las imágenes 
antes que nada, desde la prehistoria hasta la era de internet, 
pasando por los frescos. los bajorrelieves. los f risos. las 
estampas. la fotografía. el cine. la televisión y los teléfonos 
inteligentes. El hombre es tan visual en sus procesos cognitivos 
que incluso en las expltcactones orales recurre a figuras. 
metáforas y parábolas que nos permitan imaginar sttuactones 
para facilitar el entendimiento de las cosas y recordarlas. La 
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imagen, sea cual sea, es conocimiento. Saber de las ímagenes 
requiere saber de su génesis. Si a la pintura moderna le queda 
algún reflejo de lo sagrado del impulso primitivo. ese es el de la 
autenticidad, cualidad que Tomas Llorens, con su creatividad y 
capacidad de relación, nos desvela. Porque este profesor tiene 
la oportunidad de trabajar con los objetos de arte de tú a tú. con 
los ongínales, en plena era de la reproducción digital, y estos 
presentan la característica de la unicidad que es la esencia del 
arte según Walter Benjamin7. Su contacto directo con las obras 
ha permitido exposiciones antológicas con nuevas visiones, 
desde Forma, e/ ideal clásico en e/ arte moderno• (2001) hasta 
Hopper" (2012). 
Seguramente Tomas Llorens no encuentra nada por azar, sino 
que busca. investiga. selecciona y elabora una construcción 
narrativa tanto en el arte moderno como en el clásico10 Y lo 
hace con rigor y datos, las bases de la ciencia. Hace unos días 
afirmó: "soy fundamentalmente kantiano en el sentido de que 
creo que el ámbito que me preocupa -que es el de la creación 
artística, de la historia, de la literatura- está marcado por la idea 
del propósito o final idad ( ... ). donde las metáforas relacionadas 
con lo orgánico y la vida son más determinantes"11. Hay quien 
sostiene que no se puede enseñar el arte. que no puede salir 
fuera lo que no está dentro. 
Sin embargo, casi todos coincidimos en que se puede enseñar 
a disfrutarlo y Tomas Llorens es de las personas que más ha 
contribuido a esta tarea. Porque este profesor, historiador y 
crítico. cree y siente que el arte es puro placer estético. Fue el 
arqu itecto Louis l. Kahn quien dijo que "La ciencia encuentra 
lo que está ahí. Pero el artista hace lo que no está"12.0 como 
señalaba McLuhan: "el arte puede servir como faro: un distante 
y temprano sistema de aviso que puede decir a la vieJa cultura 
lo que está empezando a ocurrir"13 
HISTORIA Y CRÍTICA DE ARTE 
Para generar conocimiento, la perspectiva histórica de los 
aconteceres transforma cualquier disciplina en humanística. 
Para saber de cualquier materia hay que conocer su génesis, 
porque cualquier saber resulta de las realizaciones que 
hombres y mujeres han aportado a lo largo del tiempo. Tomas 
Llorens trata los hechos del pasado como sí fueran perlas que 
van engarzándose en el tapiz del saber histórico: un discurso 
trenzado con cientos de pequeños relatos. Reconstruye la 
historia como sí de una disciplina científica se tratara. La 
historia del arte deviene, pues, un saber complejo, diverso y 
ramificado. Este conocimiento asemeja un árbol que crece 
entrelazando las obras de los artistas que trazan sus propias 
genealogías. Todos los árboles, como todo proceso histórico, 
crecen y se desarrollan hacía lo alto (alcanzando cotas 
superiores) y hacia lo ancho (ampliando su base y estabilidad) 
con un nuevo anillo de trabazón, como lo hacen las ciudades14, 
la más extraordinaria ideación humana''· De este modo resultan 
cada una de las interpretaciones históricas de la crítica de arte 
de Tomas Llorens: heredan las precedentes y las transforman 
en una nueva. más amplia y valiosa. Así es el conocimiento: 
acumulativo, se expande y se extiende, a la vez que se consolida. 
Como nos recuerda Walter Benjamín al reflexionar sobre un 
cuadro de Paul Klee: el ángel de la historia es empujado hacia 
el futuro -el paraíso- por el vendaval del progreso. sin que 
sepamos sí el progreso es bueno o malo'"- Y sí damos por 
buenas las palabras de André Breton que sostenía que el arte es 
aquel que tiembla de reflejos de futuro. resulta muy prudente. 
de tanto en tanto, mirar al pasado, no solo para saber de dónde 
venimos, sino para reconocer a dónde no debemos dirigirnos, 
elección que nos dice la razón. Pero el hombre no es tan racional. 
probablemente sea un ser mucho más social y emocional. 
Con la razón de la ciencia clásica se explica lo objet ivo. con la 
intuición del arte se entiende lo subjetivo y con la historia se 
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comprende la d1mens1ón soc1al. Con sus textos, Tomas Uorens 
contribuye a revisar la historia del arte que, por su selección, 
necesariamente, es una historia crítica. que no es otra cosa que 
crítica de arte. En el profesor se reúnen el historiador (con la 
visión del tiempo acotado y el de la larga duración) y el crítico 
(con la visión de la complej idad de la cultura). Bertrand Russel l 
nos confirma que "La historia nos enseña que los hechos del 
hombre nunca son definitivos: la perfección estática no existe. 
ni tampoco un insuperable saber último"H 
SÍNTESIS CURRICULAR: 
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL 
Si hubiera que sintetizar las aportaciones del profesor Tomas 
Llorens Serra. se podría hacer en tres grandes apartados El 
primero sería su labor docente, docencia siempre universitaria. 
De hecho, la Universidad de Alicante tuvo la fortuna de contar 
con el profesor Tomas Llorens en sus últimos seis años lectivos 
(del 2000 al 2006), impartiendo la materia de Composición 
Arquitectónica. presencia que hay que agradecer a la insistencia 
de dos de sus exalumnos: tanto a Juan Calduch Cervera como, 
más aún, a Gaspar Jaén i Urban. En realidad, Tomas Llorens 
ya había sido profesor de Estética en la Politécnica de Valencia 
(1969-72}, de Historia y Teoría de la Arquitectura en Portsmouth 
(1972-84}, de Estética en la Politécnica de Catalunya (1978-80) 
y de Historia del Arte en la de Girona (1996-98). 
El segundo incluiría su trabajo como investigador en los saberes 
de la historia y la crítica del arte y de la arquitectura, una 
tarea que se inició con la valoración de movimentos pictóricos 
contemporáneos, pasando por las propuestas para las obras 
de diversos museos españoles en Madrid, Málaga y Valencia 
(entre los que destacan los fondos del escultor Julio González), 
hasta el montaje de decenas de exposiciones de arte moderno 
El tercero comprendería el de gestor cultural, tanto por su papel 
de patrono. consultor o director de los distintos museos de los 
que ha formado parte, como por la gestión o la adquisión de 
colecciones artísticas de relieve. Fue impulsor y fundador del 
IVAM. del que fue director (1986-1988). como lo fue del Reina 
Sofía (1988-90) y del museo Thyssen (1991-2005). Quizás en 
esta suma de acciones -como docente. invest igador y gestor 
cultural- , encontramos la mesura por la que se le otorgó la 
Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes en 2007. 
Contemplamos, pues, a un valenciano, cuya trayectoria 
profesional repercute tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional del mundo del arte contemporáneo y de la historia 
universal del arte. Por todo ello estamos convencidos de que 
con su nombramiento como doctor honoris causa, a propuesta 
de la Escuela Politécnica Superior, nuestra institución, la 
Universidad de Alicante, heredera lejana del mouseion. sale 
beneficiada por el reconocimiento de este gran humanista. Así 
pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas 
autoridades y claustrales, sol icito con toda consideración y 
encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Sr. Tomas 
Llorens Serra el supremo grado de doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante. 
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